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СУД ШАРИАТСКИЙ, орган правосудия в мусульманском государстве, 
возглавляемый кади (мусульманский судья, назначаемый правителем (королём, 
президентом) или его наместником в городах и провинциях мусульманского государства). 
Его организация и юрисдикция, а также применяемые им процессуальные правила 
рассмотрения дел регулируются фикхом (правовой доктриной), прежде всего теми его 
институтами, которые касаются статуса кади, доказательств, свидетельских показаний и 
записи судебных дел. С момента своего возникновения в период становления 
мусульманского государства и на протяжении веков С. ш. были основным институтом, 
применявшим мусульманское право. С середины 19 в. в результате образования в 
большинстве исламских государств светских судов, которые начали применять 
законодательство европейского образца, роль С. ш. стала падать. 
В настоящее время в ряде стран (например, в Египте, Тунисе, Ливии) С. ш. 
ликвидированы и их функции перешли к общегражданским судам. Однако во многих 
странах сохраняются или вновь создаются самостоятельные С. ш. В большинстве случаев 
они решают дела, связанные только с личным статусом мусульман – семья, брак, 
наследование, опека и попечительство (например, в Сирии, Ираке, Ливане, Иордании, а 
также в ряде государств Азии и Африки, где мусульмане составляют заметное 
меньшинство). В Саудовской Аравии, Йемене, Иране, Пакистане, некоторых странах 
Персидского залива С. ш. остаются центральным звеном судебной системы, решая 
широкий круг дел, в т. ч. и уголовных. 
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